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О
с нов ною тен ден цією у
роз вит ку енер ге ти ки та
еле к т ро ма ши но бу ду -
ван ня завжди бу ло підви щен ня
оди нич ної по туж ності аг ре гатів
еле к т ро с танцій. Під ви щен ня
оди нич ної по туж ності до ся га -
ло ся, го ло вним чи ном, шля хом
підви щен ня лінійно го на ван та жен ня. Тоб то при
об ме же них га ба ри тах ста то ра тур бо ге не ра то ра —
шля хом збільшен ня щільності стру му в об мотці,
що мож ли ве тільки при од но часній інтен си фі -
кації охо ло д жен ня. Це доз во ли ло суттєво підви -
щи ти ко ефіцієнт ви ко ри с тан ня ма теріалів в кон -
ст рукції ге не ра торів, підви щи ти еко но міч ність їх
ви го тов лен ня. І це не  зва жа ю чи на ус клад нен ня
кон ст рукції че рез впро ва д жен ня до поміжних си с -
тем, що за без пе чу ють функціону ван ня си с те ми
охо ло д жен ня: га зо вої си с те ми, си с те ми мас ло за -
без пе чен ня ущільнень ва ла, си с те ми во дя но го
охо ло д жен ня об мо ток [1].
Аналіз роз вит ку по туж но го еле к т ро ма ши но -
бу ду ван ня доз во ляє ствер д жу ва ти, що надійність
ек сплу а тації по туж них ви со ко на ван та же них ге -
не ра торів, як пра ви ло, погіршу ва ла ся із вве ден -
ням но вих до поміжних си с тем, кож на із яких ма -
ла свої спе цифічні ва ди, що при зво ди ли до відмо -
ви ма ши ни в ціло му. Ус клад нен ня кон ст рукції
тур бо ге не ра то ра із зро с тан ням сту пе ня йо го за -
ван та жен ня відбу вається не тільки за ра ху нок
збільшен ня кількості до поміжних си с тем, але й за
ра ху нок ус клад нен ня кон ст рукції ос нов них
вузлів — ста то ра, ро то ра, кор пу су то що, і су про во -
д жується по явою спе цифічних де фектів цих
вузлів, в за леж ності від на яв ності тієї або іншої
си с те ми [2]. В та ких умо вах особ ли ву роль на бу -
ває уп равління технічним ста ном ус тат ку ван ня. 
Під уп равлінням технічним ста ном еле к т ро -
технічно го об лад нан ня енер гоб локів слід ро -
зуміти су купність за ходів, спря мо ва них на по кра -
щен ня або що най мен ше збе ре жен ня на при пу с ти -
мо му рівні па ра метрів технічно го ста ну, що за без -
пе чу ють не обхідний рівень надійності ус тат ку -
ван ня в ек сплу а тації. 
Сьо годні уп равління технічним ста ном ге не -
ру ю чо го об лад нан ня і за без пе чен ня ви со ких по -
каз ників йо го надійності здійснюється шля хом
ви ко ри с тан ня тех но логії об слу го ву ван ня ус тат -
ку ван ня по на пра цю ван ню. По пе ре д жен ня не -
справ но с тей і відмов здійснюється про ве ден ням
пла но во+по пе ре д жу валь них ре монтів. 
З ог ля ду на те перішній рівень роз вит ку й
ефек тив ності ме тодів діаг но с ти ки енер ге тич но го
об лад нан ня ак ту аль ним є пе рехід до про гре сив -
ної тех но логії технічно го об слу го ву ван ня ус тат -
ку ван ня за йо го ре аль ним технічним ста ном. Це
доз во лить обґрун то ва но виз на ча ти об ся ги і стро -
ки про ве ден ня ре монт них робіт, підви щи ти їх
ефек тивність і якість, зни зи ти собівартість. 
Не обхідною умо вою уп равління технічним
ста ном ге не ру ю чо го об лад нан ня АЕС і своєчас но -
го ви яв лен ня де фектів і по пе ре д жен ня відмов є
за сто су ван ня си с тем, ме тодів і за собів технічно го
діаг но с ту ван ня, які доз во ля ють виз на ча ти па ра -
ме т ри і оціню ва ти якісні оз на ки ста ну, об роб ля ти
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і аналізу ва ти от ри ма ну інфор мацію, ви да ва ти
вис нов ки що до технічно го об слу го ву ван ня і ре -
мон ту ус тат ку ван ня. Діаг но с ту ван ня дає мож -
ливість вста нов лю ва ти не обхідність капіталь но -
го ре мон ту ма ши ни або її скла до вих ча с тин,
об'єм і ха рак тер робіт по по точ но му ре мон ту і
технічно му об слу го ву ван ню, а та кож оціни ти
якість ре монт них робіт. Ефек тив не функціону -
ван ня си с тем кон тро лю і діаг но с ти ки підви щує
на дійність функціону ван ня скла до вих ча с тин і
до поміжних си с тем ге не ра то ра і є еко номічно
доцільним, не зва жа ю чи на не обхідність до дат ко -
вих ви т рат на її ство рен ня й об слу го ву ван ня. Са -
ма си с те ма кон тро лю й діаг но с ти ки при цьо му
має бу ти ви со ко надійною й ма ти низь ку ймо вір -
ність по мил ко вих діаг нозів [3].
На Ри с. 1 на ве де на схе ма уп равління тех ніч -
ним ста ном тур бо ге не ра то ра еле к т ро с танції.
Впро ва д жен ня тех но логії уп равління тех ніч -
ним ста ном ге не ра то ра пе ред ба чає ре алізацію ком -
плекс но го підхо ду як при оцінці ре аль но го тех -
нічно го ста ну ма ши ни, так і при роз роб ленні ефек -
тив них технічних рішень що до йо го по кра щен ня.
Діаг но с ту ван ня найбільш не без печ них де -
фек тів, і обґрун ту ван ня ефек тив ності за про по но -
ва них технічних рішень має спи ра ти ся на роз ви -
не ний ма те ма тич ний апа рат по мо де лю ван ню
еле к т ро магнітних, теп ло вих та тер мо ме ханічних
про цесів в еле мен тах і вуз лах ге не ра то ра. Ви -
хідною інфор мацією для мо де лю ван ня фізич них
про цесів є дані штат них ав то ма ти зо ва них си с тем
кон тро лю тех но логічних па ра метрів енер гоб ло ка
(на ван та жен ня, тем пе ра ту ра, вібрації то що).
Оскільки ос нов ним фак то ром, що об ме жує
на ван та жу вальні вла с ти вості ге не ру ю чо го об лад -
нан ня, є нагрів ак тив них вузлів, тех но логічні
рішен ня, спря мо вані на підви щен ня йо го
надійності й по кра щен ня технічно го ста ну, мож на
умов но розділи ти на такі, що за без пе чу ють:
+ зни жен ня еле к т ро магнітних втрат в ак тив -
них еле мен тах і вуз лах ста то ра і ро то ра;
+ поліпшен ня умов охо ло д жен ня ак тив них зон;
+ оп тимізацію ре жимів ек сплу а тації.
Звісно, цей поділ має чи с то умов ний ха рак -
тер. Ад же оп тимізація ре жимів ек сплу а тації перш
за все спря мо ва на са ме на зни жен ня втрат у
найбільш на ван та же них вуз лах у де я ких ре жи -
мах. А перші два пунк ти пе ред ба ча ють впро ва д -
жен ня ціле с пря мо ва них змін у кон ст рукції та
новітніх ізо ляційних ма теріалів [4].
Як при клад мож на на ве с ти ви ко ри с тан ня
просічок у па ке тах кінце вих зон ста то ра для змен -
шен ня втрат у сталі осер дя й ізо ляції ви со кої те -
провідності з ме тою по кра щен ня відве ден ня теп -
ла. Для по кра щен ня ре жимів ек сплу а тації об лад -
нан ня про по нується за сто су ван ня ге не ра торів по -
довжньо+по пе реч но го збу д жен ня [5].
Вис нов ки
1. Ос нов ною при чи ною зни жен ня надійності
ге не ру ю чо го об лад нан ня із підви щен ням на ван -
та жен ня є впро ва д жен ня ве ли кої кількості до -
поміжних си с тем за без пе чен ня, які не завжди ма -
ють ви сокі по каз ни ки надійності. В цих умо вах
особ ли во го зна чен ня на бу ває за сто су ван ня роз -
ви ну тих ав то ма ти зо ва них си с тем кон тро лю тех -
но логічних па ра метрів і діаг но с ти ки де фектів.
2. Ре алізація ком плекс но го підхо ду при оці -
ню ванні технічно го ста ну ге не ру ю чо го об лад нан -
ня і роз роб ленні технічних рішень що до йо го по -
кра щен ня із за лу чен ням си с тем кон тро лю і діаг -
но с ти ки та ма те ма тич но го мо де лю ван ня доз во ляє
пе рей ти до тех но логії об слу го ву ван ня ус тат ку -
ван ня за йо го ре аль ним ста ном, уп равління тех -
ніч ним ста ном.
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Рис. 1. Схема управління технічним станом генератора
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